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  دراسة للقياسات الأنثروبومترية لتلاميذ المدرسة الإبتدائية المرتبطة بتصميم نموذج حقيبة الظهر 
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 نادية محمود محمد خليل 
  جامعة حلوان -قتصاد المنزلى كلیة الا  -أستاذ ورئیس قسم الصناعات الجلدیة سابقا ً 
 سحر حربي محمد حربي 
  جامعة حلوان -كلیة الاقتصاد المنزلى  -أستاذ مساعد بقسم الصناعات الجلدیة 
 منة الله نبيل عبده علي
  جامعة حلوان -كلیة الاقتصاد المنزلى  -معیدة بقسم الصناعات الجلدیة 
  
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
دف البحث إلي التعرف علي قیاسات أجسام الأطفال في مرحلة التعلیم الأساسي وفقا ً للأسس العلمیة یھ
الصحیحة وطبقا ً للمواصفات القیاسیة المصریة في أخذ القیاس، وإیجاد العلاقة الارتباطیة بین القیاسات 
سنة  21:  01) دائي من سن الطولیة والعرضیة والمحیطیة لأجسام الأطفال في الصف الخامس والسادس الإبت
، بالإضافة إلي إمكانیة التوصل إلي جدول لقیاسات حقیبة الظھر المدرسیة تبعا ً لقیاس أجسامھم وإعداد (
  .نموذج حقیبة الظھر المدرسیة بناءا ً علیھ
طالب وطالبة من الصفین الخامس والسادس الإبتدائي بمدارس مدینة ( 003)تكونت عینة البحث من عدد 
ط بمحافظة الجیزة في جمھوریة  مصر العربیة، لرفع قیاسات أجسامھم الخاصة بحقیبة الظھر المدرسیة، العیا
  .من الأساتذة المتخصصین للتعرف علي أرائھم تجاه أدوات البحث( 01)ومن عدد 
بھدف أخذ واتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي لعمل الدراسة المیدانیة لبعض المدارس في المرحلة الإبتدائیة 
قیاسات أجسام الأطفال في المرحلة المستھدفة، والدراسة التطبیقیة لتصمیم وإعداد نموذج حقیبة الظھر 
  (.سنة 21:  01)المدرسیة وفقا ً لقیاسات أجسام الأطفال في الصفین الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
الأطوال الكلیة والأوزان وقیاسات وأسفرت نتائج البحث إلي وجود علاقات ارتباطیة قویة بین قیاسات 
، 10.0وكانت جمیعھا دالة عند مستوى دلالة ( عینة الدراسة ) العروض والمحیطات المختلفة لأجسام الأطفال 
كما أسفرت عن عدم وجود فروق بین متوسطات قیاسات أجسام الأطفال الذكور والإناث في المرحلة 
كما . المدرسیة وفقا ً للقیاسات الجسمیة لأجسام الأطفال المستھدفة، ووضع جدول لقیاسات حقیبة الظھر
توصلت نتائجھ لإعداد نموذج حقیبة ظھر مدرسیة وفقا ً للأسس العلمیة الصحیحة السلیمة بما یتناسب مع جدول 
  .قیاسات أجسامھم
  حقیبة الظھر المدرسیة  
 kcapkcab loohcS
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 :  noitcudortnIالمقدمة
تعتبر صناعة المصنوعات الجلدیة في مصر إحدي الصناعات 
الھامة التي تخدم جمیع شرائح المجتمع المصري والتي تتطلب 
علي  ضرورة تطبیق نظم الجودة لضمان حصول المستھلك
  .منتج آمن وفعال ومطابق للمواصفات ومؤكد للجودة
وت ُعد المصنوعات الجلدیة من أحد أھم الصناعات الصغیرة فى 
مصر، وبشكل خاص الحقائب المدرسیة التي تتفق مع ظروف 
مصر الاقتصادیة حیث أنھا صناعة لا تتطلب رؤوس أموال 
فیھا كبیرة وإنشاءات ضخمة ومن ثم فإن رأس المال المستثمر 
یعتبر قلیلا ً بالمقارنة بغیرھا من الصناعات فضلا ً عن أن 
عائدھا سریع مقارنة برأس المال المستثمر في صناعات 
  ( 551 – 8102 –سحر حربي محمد )   .أخري
كما تعد مرحلة إعداد النموذج من أھم المراحل التي تمر بھا 
ب صناعة المصنوعات الجلدیة بوجھ عام وصناعة الحقـائـ
المدرسیـة بوجھ خاص والتي تتطلب الدقة والمھارة في الإعداد 
لأنھا الأساس الذي یُبني علیھ جمیع المراحل المتتالیة في 
عملیات الإنتاج وھو المسئول عن إخراج حقیبة الظھر 
المدرسیة بأبعادھا المختلفة من حیث الطول والعرض والاتساع 
  .تصمیمیة المطلوبةفتصبح ثلاثیة الأبعاد بجمیع تفاصیلھا ال
وتعد صناعة الحقـائـب المدرسیـة للأطفال من الصناعات 
الھامة لما لھا الأثر الكبیر والواضح علي أجسام الأطفال في 
المرحلة الإبتدائیـة بجمیع مراحلھا التعلیمیة، والتي لا یمكن 
الاستغناء عن استخدامھا  بالرغم من وجود اختلاف وتعارض 
المتوفـرة في الأسـواق الحقـائـب المدرسیـة  بیـن قیاسـات
العالمیـة والمحلیـة وقیاسـات أجسام الأطفـال في تلك المرحلـة 
التعلیمیة، بالإضافة إلي الآثار السلبیة الناتجة عن حمل حقیبة 
وعدم وجود مواصفة قیاسیة أو دلیل إرشادي  الظھر المدرسیة،
  .حلة التعلیم الأساسيلقیاسات الحقائب المدرسیة للأطفال في مر
ومن خلال الدراسة الاستطلاعیة التي قامت بھا الدارسة 
لاستطلاع رأي أولیاء الأمور بھدف التعرف علي متطلبات 
حقیبة الظھر المدرسیة ومعرفـة المشاكل التي تواجھھـم ھـم 
وأطفـالھـم فـي حقیبة الظھر المدرسیة وجدت عدم ملاءمة 
سواق مع حجم جسم الطفل حیث یشتري الحقیبة المتوفرة بالأ
ولي الأمر الحقیبة بما یناسب حجم جسم طفلھ بغض النظر عن 
وھذا ما یتفق مع رأي الدارسة بعدم . مقاس الحقیبة المناسب لھ
وجود قیاسات للحقیبة المدرسیة  تتناسب مع قیاسات أجسام 
  .الأطفال بما یحقق عنصر الراحة أثناء الارتداء
دعا الدارسة لمحاولة التوصل إلي جدول لقیاسات حقیبة ھذا ما 
الظھر المدرسیة وفقا لقیاس أجسام الأطفال فیا لصف الخامس 
وذلك بھدف ( سنة 21:   01)والسادس الإبتدائي من سن 
تصمیم حقیبة مدرسیة تتلاءم وتتناسب مع قیاسات جسم الطفل 
  .لتحقیق الأرجنومیة في التصمیم
الدراسات التي ترتبط بموضوع البحث  بعضكما وجدت 
سحر حربي محمد، وسام محمد )ارتباطا ً مباشرا ً مثل دراسة 
تكنولوجیا تصنیع الحقائب " بعنوان( 4102–إبراھیم 
ھدفت إلي تحلیل مراحل تصمیم وإعداد "المدرسیة للأطفال 
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النمـاذج للحقـائب المدرسیـة للأطفـال والتعـرف علـي أھـم 
میـة الحدیثـة المستخدمـة في صناعة الحقـائـب الأسالیـب العل
المـدرسیـة وإبراز أسس ومراحل تصنیع الحقائب المدرسیـة، 
والتحلیل لأھم المشكلات والصعوبات التي تواجھھا وتحد من 
قدرتھا علي المنافسة، كما أوصت بالاھتمام بدراسة أرجنومیة 
اسة تصمیم حقیبة الظھر المدرسیة، وقد أسفرت نتائج الدر
الخامات  لاختیارالمیدانیة إلي الأسس العلمیة الصحیحة 
المستخدمة لإنتاج الحقائب المدرسیة وأسالیب تشغیل العملیات 
  .الإنتاجیة للحقائب المدرسیة
تأثیر "  بعنوان(  6002 –دلال صلاح عبد النعیم )  ودراسة
برنامج مقترح علي بعض الإنحرافات القوامیة الناتجة عن 
ھدفت  "الحقیبة المدرسیة لتلمیذات المرحلة الإبتدائیة  حمل
الدراسة إلى حصر الإنحرافات القوامیة الأكثر شیوعا ً لدي 
التلمیذات الناتجة عن حمل الحقیبة المدرسیة، وتصمیم برنامج 
مقترح لعلاج إنحرافات العمود الفقري لدي التلمیذات محل 
یذة من الصف تلم(  002) تكونت عینة البحث من . العینة
الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، وقد أسفرت نتائج البحث 
عن وجود انحرافات بالعمود الفقري وكانـت أكثر الإنحرافـات 
شیوعـا ً ھما زیـادة تحـدب الظـھر وانحرافـات الانحناء الجانبـي 
كما أثبت البرنامج المقترح تحسنا ً ملحوظا ً في تقویم علاج 
للمجموعة الأولي وتقویم علاج زیادة تحدب  الإنحراف الجانبي
  .الظھر للمجموعة الثانیة
القیاسات " بعنوان (  3102–سناء محمد فتحي )  ودراسة
الأنثروبومتریة للقدم البشریة وعلاقتھا بتصمیم الأحذیة 
ھدف البحث إلي دراسة القیاسات الأنثروبومتریة  "النسائیة 
الصحیحة لقیاسھا، ودراسة  للقدم البشریة والطرق العلمیة
العوامل المؤثرة علي أبعاد القدم الأنثروبومتریة للنساء، 
بالإضافة للوصول إلي متوسطات قیاسات الأبعاد البشریة 
للإستفادة منھا في ( سنة 12:   81) للنساء في المرحلة من 
تصمیم الأحذیة الجلدیة للنساء، وتقدیم مقترحات تصمیمیة 
نسائیة بناءءا ً علي القیاسات الأنثروبومتریة للأحذیة ال متنوعة
طالبة من كلیة الاقتصاد  001للقدم، واشتملت عینة البحث علي 
) جامعة حلوان، تتراوح الفئة العمریة لھن من سن  -المنزلي 
ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث وجود (. سنة 12:  81
ارتفاعات العلاقة الارتباطیة بین قیاسات أطوال وعروض و
القدم بالإضافة إلي التوصل لجدول قیاسات الأحذیة النسائیة 
وتصمیم ( سنة  12:   81) لعینة الدراسة المستھدفة من سن 
أحذیة وفقا ً الأسس العلمیة الصحیحة لتصمیم الأحذیة وطبقا  ً
  .للتركیب التشریحي لأقدامھم
ة علي وھناك دراسات أثبتت تأثیر وزن حمل الحقیبة المدرسی
جسم الطفل مما یسبب الآم علي الظھر والكتفین كما ذكرت 
 ehT ": بعنوان(  6102 - late,.I ,elirpA)دراسة 
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العلاقة بین آلام الظھر " " stneduts nailatI 813,5
 8135دراسة تجریبیة مكونة من :  واستخدام الحقیبة المدرسیة
تقییم آلام الظھر الناتجة من  ھدفت الدراسة إلي" طالب إیطالي 
 والفروقالمدرسیة من حیث الشدة والانتشار، الحقیبة استخدام 
تكونت عینة البحث من . بین ذكر وأنثي، والعوامل المھیئة
سنة وق ُسمت إلي  91و  6بین تلمیذ تتراوح أعمارھم  8135
الأطفال والمراھقین الصغار والمراھقین : فئات عمریة   ثلاث
 )الأكبر سنا ،ً وتم تقییم شدة الألم باستخدام مقیاس وونغ 
على أساس شدة آلام الظھر ومدى انتشارھا، ( elacs gnoW
(  2) مجموعة آلام خفیفة و(  1: ) وتم تقسیمھا إلى مجموعتین 
اسة إلي أن وتوصلت الدرمجموعة آلام معتدلة أو شدیدة، 
ِحمل الحقیبة من نسبة العینة عانوا من الآلام بسبب % 04
  .المدرسیة لما لھا من تأثیر على آلام الظھر
نواف موسي شنطاوي، و خلیفة مصطفي أبو )  ودراسة
المدرسیة وعلاقتھا  الحقیبة"  بعنوان(   3102 –عاشور
 بصحة الطلبة ودور الإدارة المدرسیة في إیجاد الحلول
المدرسیة الحقیبة ھدف البحث إلي التعرف علي ثقل " والبدائل 
) ومقارنة وزنھا بوزن الطفل لطلبة الصفوف الأساسیة الأولي 
لمدارس محافظات شمال الأردن، وفحص ( الثاني والثالث 
إمكانیة ضررھا علي صحة الطفل والحلول والبدائل لھا في 
طالب  033من حال ثبوت ضررھا، وتكونت العینة العشوائیة 
وطالبة من الصفین الثاني والثالث الإبتدائي في مدارس 
وقد تم قیاس وزن كل طفل وحقیبتھ . محافظات شمال الأردن
 341.5) وتبین أن معدل وزن حقیبة الطفل للعینة بشكل عام 
وبذلك ( كغم 96.42) ، وإن متوسط وزن الطفل یساوي (كغم
% (  8.02)تساوي تكون نسبة وزن الحقیبة إلي وزن الطفل 
من وزن الطفل المسموح بھا % 01وھذه النسبة تزید عن نسبة 
مما یؤدي إلي آلام أسفل الظھر وانحراف في العمود الفقري 
  .وخطأ في المشي وكذلك تشوه في العمود الفقري
ومن خلال العرض السابق للدراسات السابقة لم تجد       
ناء نماذج حقیبة الظھر الدارسة دراسة تناولت الأسس العلمیة لب
المدرسیة وفقا ً للقیاسات الجسمیة للأطفال في مرحلة التعلیم 
بما . الأساسي، وھذا ما دعا الدارسة لتناول موضوع البحث
یتناسب مع متطلبات السوق المحلي والمساھمة في انعاش 
الاقتصاد المصري عن طریق تنشیط مبیعات الحقائب 
حاولة تنمیة الصادرات المدرسیة داخل السوق المصري وم
للسوق العالمي مما یتیح لصناعة الحقائب المدرسیة المنافسة 
  .ویساعد في النھوض بھذه الصناعة
 : melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث 
  :یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتیة  
ما القیاسات الأنثروبومتریة لأجسام الأطفال في الصف  -1
المرتبطة ( سنة  21:   01) س الإبتدائي الخامس والساد
 بتصمیم نموذج حقیبة الظھر المدرسیة ؟
ما العلاقة الارتباطیة بین القیاسات الأنثروبومتریة الطولیة  -2
والعرضیة والمحیطیة لأجسام الأطفال في الصف الخامس 
 ؟( سنة  21:   01) والسادس الإبتدائي 
بة الظھر ما إمكانیة التوصل إلي جدول لقیاسات حقی -3
المدرسیة وفقا ً للقیاسات الأنثروبومتریة لأجسام الأطفال في 
 ؟( سنة  21:   01) الصف الخامس والسادس الإبتدائي 
ما إمكانیة إعداد نموذج لحقیبة الظھر المدرسیة بناءا ً علي  -4
الجدول الذي تم التوصل إلیھ وفقا ً للقیاسات الأنثروبومتریة 
) س والسادس الإبتدائي لأجسام الأطفال في الصف الخام
 ؟( سنة  21:   01
 : ecnacifingiS ydutSأهمية البحث 
  :تتمثل أھمیة البحث فیما یلي  
قلة الأبحاث العلمیة التي تناولت العلاقة بین أبعاد مقاییس  -1
جسم الأطفال في مرحلة التعلیم الإبتدائي وتصمیم 
 .الحقائب المدرسیة
ات الجلدیة بوجھ المساھمة في تطویر صناعة المصنوع -2
عام والحقائب المدرسیة بشكل خاص بصورة علمیة 
 .سلیمة
محاولة زیادة القدرة التنافسیة في الأسواق العالمیة  -3
والأسواق المحلیة عن طریق تقدیم حقائب مدرسیة تتفق 
 .مع قیاسات الأطفال التشریحیة
یعمل البحث علي الربط بین الكلیات المتخصصة وسوق  -4
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یحتاجة الفنیین والمتخصصین في ھذا  العمل لتوفیر ما
 .المجال
تزوید سوق العمل وأصحاب المصانع والورش بالقیاسات  -5
الصحیحة للحقیبة المدرسیة التي تتوافق مع قیاسات جسم 
 .الطفل
 : sevitcejbOأهداف البحث 
  :یھدف البحث إلي  
التعرف علي قیاسات أجسام الأطفال في الصف الخامس  -1
المرتبطة بتصمیم ( سنة  21:   01) والسادس الإبتدائي 
 .نموذج حقیبة الظھر المدرسیة 
تحدید العلاقة الارتباطیة بین القیاسات الأنثروبومتریة  -2
الطولیة والعرضیة والمحیطیة لأجسام الأطفال في 
 ( .سنة  21:   01) الصف الخامس والسادس الإبتدائي 
قا  ًالتوصل إلي جدول لقیاسات حقیبة الظھر المدرسیة وف -3
للقیاسات الأنثروبومتریة لأجسام الأطفال في الصف 
 .( سنة  21:   01) الخامس والسادس الإبتدائي 
إعداد نموذج لحقیبة الظھر المدرسیة بناءا ً علي الجدول  -4
الذي تم التوصل إلیھ وفقا ً للقیاسات الأنثروبومتریة 
لأجسام الأطفال في الصف الخامس والسادس الإبتدائي 
  .( سنة  21:   01) 
 :ygolonimreT مصطلحات البحث 
  :القیاسات الأنثروبومتریة 
یُعني بھا  ) YRTEMOPORHTNA ( كلمة أنثروبومتري
قیاس أحد أجزاء جسم الإنسان أو الجسم كلھ، وھي كلمة مشتقة 
ویُعني بھا  ) OPORHTNA(  من الكلمتین الإغریقیتین
ھي فرع من  ویُعني بھا القیاس،  ) YRTEM ( الإنسان و
التي  ) YGOLOPORHTNA ( فروع الأنثروبولوجیا
 .www  ( تبحث في قیاس الجسم البشري
  .)moc.7ooy.spatsi
بأنھا دراسة مقاییس " وتعرف القیاسات الأنثروبومتریة أیضا 
جسم الإنسان وھنا یشمل قیاس الطول والــوزن والحجم 
تلفة، كما أنھ یشیر والمحیط للجسم ككل ولأجزاء الجسم المخ
 الخصائصإلى قیاسات شكل الجمجمة وطول القامـة وبقیة 
الجسمیة، ومن ثم فإنھ یمكن استخدام مصطلح الأنثربومتري 
  (. الفیزیقیة)كمرادف لمصطلح الأنثروبولوجیا الطبیعیة 
  ( 3102 – 321 –علي جواد )
  ( :ngiseD)التصمیم 
بھا التعامل مع أنواع  التصمیم عملیة عقلیة منظمة نستطیع
متعددة من المعلومات والإمكانیات والخبرات وإدماجھا فى 
مجموعة واحدة من الأفكار والإنتھاء برؤیة محددة لتلك الأفكار 
تتحقق من خلالھا الأھداف المرجوة وظیفیا ً وجمالیا ،ً وعادة 
تظھر ھذه الرؤیة فى شكل رسومات أو مخطط للعینة تشمل 
  .للازمة لإنتاجھا وتحمل فى جوانبھا قیما ً فنیةجمیع المعلومات ا
  (11 – 6102 –لمیاء حسن السنھورى )
  ( :  nrettaP)النموذج 
تعرفھ سحر حربي كمصطلح في مجال المصنوعات الجلدیة 
عبارة عن مجموعة من الخطوط الھندسیة المتداخلة " بأنھ 
م أو للحقیبة الناتجة عن استخدام القیاسات المختلفة للجسم أو القد
للحصول علي شكل مماثل یستخدم في تفصیل الجلد لتنفیذ 
  (. 541 – 9002 –سحر حربي محمد " ) المنتج
  
عبارة " الباترون بأنھ (  euS & enaJ )كما یعرف كلاً من 
عن قطعة من الورق المقوي یُحدد علیھ تعلیمات محددة لتصمیم 
  ".د المنتج النھائي المودیل وأجزاؤه تستخدم كدلیل في إعدا
  (  511 – 2102 – srednuaS euS & reffahcS enaJ)
النموذج عبارة عن قطعة " التعریف الإجرائي للدارسة 
یُرسم ( الدوبلكس أو الكوشیھ ) مسطحة من الورق المقوي 
علیھ الخطوط الھندسیة المستقیمة والمنحنیة والمائلة ( یُحدد)
علي الأبعاد والقیاسات المختلفة  بُناءا ً  للتصمیموالمتداخلة 
للحقیبة المدرسیة طولا ً وعرضا ً واتساعا ،ً كما یُحدد علیھ جمیع 
اسم ) تفاصیل المودیل من حیث شكل قصاتھ وتعلیمات التنفیذ 
التي ( نوع الحیاكة  –عدد الغرز  –عدد القطع  –القطعة 
  ".تستخدم في إعداد وتشغیل المنتج النھائي 
  :تصمیم النموذج 
ھو رسم تخطیطي لأبعاد حقیبة " التعریف الإجرائي للدارسة 
طولا ً وعرضا ً واتساعا ً علي الورق المقوي  المدرسیةالظھر 
لكل جزء من أجزاء المودیل بما یتناسب مع القیاسات 
الأنثروبومتریة لأجسام الأطفال للحصول علي شكل مماثل 
  ".للمنتج النھائي لحقیبة الظھر المدرسیة 
  ( :  kcapkcab loohcS nerdlihC)حقیبة المدرسیة ال
ھى الحافظة للأشیاء والحاجات الخاصة بطفل المدرسة سواء 
  .كانت كتب دراسیة أو أدوات كتابیة أو مأكولات
  ( 4 – 3102 –سحر حربي محمد، وسام محمد إبراھیم ) 
ت ھي الحافظة للأشیاء والحاجا" التعریف الإجرائي للدارسة 
المدرسة وت ُتیح لھ وضع كل ما یحتاجھ من  بطفلالخاصة 
أدوات وكتب دراسیة ومأكولات ومشروبات وملحقات مثل 
حافظة المیاه وحقیبة الأكل ومستلزمات الأنشطة المختلفة كلا ً
في مكانھ المخصص لھ داخل الحقیبة أو خارجھا كجیوب 
خارجیة، وفقا ً لأسس علمیة صحیحة وسلیمة تتوافق مع 
تركیب التشریحي لجسم الطفل بما یخدم الناحیة الجمالیة ال
  ".والوظیفیة 
  ( :  noitacudE yramirP)مرحلة التعلیم الأساسي 
تمتد ھذه المرحلة من سن السادسة إلي سن الثانیة عشرة من 
العمر وتسمي بالمرحلة الإبتدائیة، حیث تبدأ بإلتحاق الطفل إلي 
كما ت ُعد القاعدة . بخروجھ منھا المدرسة الإبتدائیة وتنتھي
الأساسیة للتعلیم فیكتسب فیھا الطفل القیم والاتجاھات 
والمعارف والمھارات المختلفة والتي تؤثر علي نمو الطفل 
  .وشخصیتھ داخل المجتمع
 seidoB nerdlihC)قیاسات أجسام الأطفال 
  ( : stnemerusaeM
قیاس الطول الكلي ة عن عبار" تعرفھا الدارسة  إجرائیا ً بأنھا 
لقامـة الطفل وقیاس الــوزن بالإضافة إلي قیاسات الأطوال 
المختلفة للجسم كطول الكتف وطول الظھر والطول حتي 
الصدرمن الخلف وطول الوسط من الخلف وطول الأرداف من 
الخلف، وقیاسات عروض جسم الطفل كعرض الظھر وعرض 
ف،بالإضافة إلي الوسط من الخلف وعرض الأرداف من الخل
قیاسات المحیطات المختلفة لجسم الطفل كمحیط الصدر ومحیط 
الوسط ومحیط الأرداف باستخدام أدوات القیاس المختلفة،مما 
  ".یساعد في استنتاج جدول لقیاسات حقیبة الظھر المدرسیة 
 :snoitatimileD حدود البحث 
  :اقتصر البحث الحالي علي 
للأطفال في مرحلة التعلیم  المدرسیةدراسة حقیبة الظھر 
  .الإبتدائي للصفین الخامس والسادس الإبتدائي
في مرحلة ( ذكور وإناث )  المدارسطلاب :  الحدود البشریة
التعلیم الإبتدائي من الصف الخامس والسادس الإبتدائي تتراوح 
  (.سنة  21:   01) الفئة العمریة لھم ما بین 
المیدانیة  لبعض  استغرقت الزیارة :الحدود الزمنیة  -1
 – 8102/  01/  11) المدارس مدة شھر تقریبا ً من 
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زیارات میدانیة  لبعض المدارس في   :الحدود المكانیة  -2
مرحلة التعلیم الإبتدائي بمدینة العیاط التابعة لمحافظة 
الجیزة في جمھـوریـة مصـر العـربیـة، وذلك لـرفـع 
ال فـي الصـف الخـامـس قیـاسـات أجسـام الأطفـ
 (.سنة  21:   01) والسـادس الإبتـدائـي مـن سن 
 : sisehtopyHفروض البحث 
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطوال الكلیة  -1
 .لأجسام الأطفال وأوزانھم
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطوال الكلیة  -2
 .لأجسام الأطفال وقیاسات عروض أجسامھم
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطوال الكلیة  -3
 .لأجسام الأطفال وقیاسات محیطات أجسامھم
تـوجـد فـروق دالـة إحصائیـا ً بیـن قیـاسـات أجسـام أطفـال  -4
 21حتي  01الصف الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
  .سنة لكـل من الـذكـور والإنـاث
 : ygolodohteMمنهج البحث 
تبع ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلى بالإضافة إلى ی      
الدراسة المیدانیة لبعض المدارس في المرحلة الإبتدائیة بھدف 
أخذ قیاسات جسم الأطفال في المرحلة المستھدفة وجمع 
البیانات للوصول لمتوسطات قیاسات أجسامھم حتي یمكن 
ة التطبیقیة الاعتماد علیھا في إعداد الدراسة التطبیقیة، والدراس
لتصمیم وإعداد نموذج حقیبة الظھر المدرسیة وفقا ً لقیاسات 
  (.عینة الدراسة)أجسام 
 :elpmaS عينة البحث 
  :اشتملت عینة البحث علي 
طلاب وطالبات الصف الخامس والسادس الإبتدائي  -1
بمدارس مدینة العیاط بمحافظة ( مفردة  003) وعددھم 
 .الجیزة في جمھوریة مصر العربیة
من الأساتذة والأساتذة (  01) المتخصصین وعددھم  -2
المساعدین والمدرسین أعضاء ھیئة التدریس بكلیة 
الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان من قسم الصناعات الجلدیة 
 .وقسم الملابس والنسیج لتحكیم أدوات البحث
 : sloot hcraeseRأدوات البحث 
یل استمارة تحكیم القیاسات لأجسام الأطفال لتسج -
 .البیانات لعینة الدراسة
 :الخطوات الإجرائية للبحث 
 الدراسة المیدانیة: أولا ً
معرفة القیاسات الطولیة والعرضیة والمحیطیة لأجسام  -
الأطفال في الصف الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
 (.سنة  21:   01)
تحدید العلاقات الارتباطیة بین قیاسات الأطوال  -
لمحیطات المختلفة لأجسام والأوزان والعروض وا
 (.عینة الدراسة ) الأطفال 
دراسة الأسس العلمیة الصحیحة في إعداد نموذج حقیبة  -
 .الظھر المدرسیة
  الدراسة التطبیقیة: ثانیا ً
من خلال الاستفادة من نتائج الدراسة المیدانیة قامت       
الدارسة بإعداد نموذج حقیبة ظھر مدرسیة للأطفال في مرحلة 
علیم الأساسي للصفین الخامس والسادس الإبتدائي موضحة الت
للقیاسات  تبعا ً الأسالیب العلمیة الحدیثة المستخدمة في التصمیم 
  (.عینة الدراسة ) الجسمیة لأجسام الأطفال 
الأسس الواجب مراعاتھا عند أخذ قیاسات أجسام   - أ
 :الأطفال 
أن یتم القیاس والطفل محل القیاس بالزي المدرسي  (1
حد مع تخفیف الملابس قدر المستطاع وبدون ارتداء المو
 .حذاء
علي كلا الطفل محل القیاس ِحمل جسم وتوزیع ركیز ت (2
 .الجانبین بدون الاستناد علي أي سطح أو حائط
یقف الطفل محل القیاس وقفة معتدلة ومنتصب القامة  (3
وتكون الرأس مرفوعة مع مراعاة أن یكون ناظرا ً للأمام 
واره عند أخذ بعض القیاسات ووضع كلا یدیھ بج
 .ورفعھما في أخذ البعض الآخر منھا
التأكد من دقة المیزان الرقمي المستخدم ودقة قراءاتھ  (4
 .لإعطاء قیاس صحیح للوزن
استخدام شریط قیاس مرن والتأكد من عدم تقطعھ  (5
وظھور الأرقام علیھ لإعطاء نتائج دقیقة وواضحة أثناء 
 .القیاس
الطولیة لجسم الطفل محل القیاس مراعاة أخذ القیاسات  (6
في نفس المستوي الطولي بتثبیت شریط القیاس علي 
 .الخط المنصف لجسمھ أي الخط الرأسي للعمود الفقري
مراعاة أخذ قیاسات العروض والمحیطات لجذع جسم  (7
الطفل محل القیاس في نفس المستوي العرضي بتثبیت 
 .شریط القیاس من كلا الجانبین
 ( :عینة الدراسة ) بعاد أجسام الأطفال أخذ القیاسات لأ - ب
بعد الإطلاع علي طرق وكیفیة جمع القیاسات الیدویة وفقا  ً      
للدراسات السابقة ومن خلال المعلومات علي موقع مركز 
معلومات أرجنومیة التصمیم، والمواصفة القیاسیة المصریة 
والتي تختص بأبعاد جسم الأطفال (  7002/  3 – 9871) رقم 
بالإضافة لإعداد ، ( سنة  21:   01) بنات وأولاد من سن 
جداول القیاسات الخاصة بأجسامھم والتي تتفق بصورة كبیرة 
مع قیاسات الدراسة المیدانیة التي استنتجتھا الدارسة، 
والتي (  0002/  0743) القیاسیة المصریة رقم  والمواصفة
إعداد باترون تحدد أماكن وأبعاد جسم الإنسان واستخدامھا في 
للمنتج، وأیضا ً تحدید الأماكن القیاسیة لأخذ مقاسات الجسم، كما 
تحدد ھذه المواصفة الأبعاد الصحیحة للجسم بالإضافة إلي 
والتي (  5002/  8131) المواصفة القیاسیة المصریة رقم 
  .بتعیین مقاسات الملابس وطرق قیاس الجسم المختلفةتختص 
  :كما یلي  استخلصت الدراسة القیاسات
تفید الدراسة المیدانیة لرفع قیاسات أجسام الأطفال في       
مرحلة التعلیم الأساسي في إمكانیة استخدام نتائج متوسطات 
القیاسات في تصمیم الحقـائب المدرسیـة للأطفـال وفقا ً للقیاسات 
الجسمیـة مما یحقق الضبط والراحة أثناء الاستخدام والارتداء، 
ام الأطفال لازالت في مراحل النمو المختلفة، خاصة وأن أجس
ولحل المشاكل التي تؤثر علي أجسامھم من انحرافات 
وتشوھات في العمود الفقري، كما تساعد في حل مشاكل 
الأمھات أثناء شراء الحقـائب المـدرسیـة، كما تساھم في تطویر 
الصناعة والتصمیم للسوق المحلي بما یتناسب مع أجسام 
  .الأطفال
لمعرفة العلاقة بینھما الطول الكلي والوزن قیاس   .أ 
واستنتاج نحافة وسمنة الطفل بالنسبة لطولھ وأیضا  ً
العلاقات بین الأطوال والعروض، مع استبعاد القیم الشاذة 
 .من البیانات
لتحدید عرض الید لحقیبة الظھر ذات  طول الكتفقیاس   .ب 
ذي بما یتناسب مع طول الكتف ال( الكتافات ) الكتفین 
یساعد في توزیع الحمل علي الكتفین بالتساوي ویقلل من 
الآلام الناتجة عن ثقل وزن الحقیبة بالإضافة إلي تقلیل 
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إصابات العمود الفقري بالتشوھات والانحرافات 
القوامیة، وحقیبة الظھر ذات الكتف الواحد، وأیضا  ً
 .وغیرھم من الأنواع( )ssorCعرض الید لحقیبة الكتف 
لتحدید  ل حتي مستوى الصدر من الخلفالطوقیاس   .ج 
مكان تركیب حزام الصدر لیساعد في توزیع حمل 
 .الحقیبة علي جذع الجسم وخاصة منطقة الصدر
لتحدید مكان تركیب حزام الوسط طول الظھر قیاس   .د 
لیساعد في توزیع حمل الحقیبة علي جذع الجسم وخاصة 
 .منطقة الوسط
لتحدید  خلفالطول حتي مستوي الأرداف من القیاس   .ه 
الطول الكلي للحقیبة المدرسیة، بالإضافة إلي تحدید مكان 
تركیب حزام الأرداف لیساعد في توزیع حمل الحقیبة 
 .علي جناب جسم الطفل
طول الخط المائل بین منتصف خط الكتف الأیمن قیاس   .و 
لتحدید طول شریط الید إلي منتصف خط الجانب الأیسر 
حد وید حقائب الكتف في حقیبة الظھر ذات الكتف الوا
وید حافظة المیاه وید حقیبة الأكل ( sgab ssorC)
 (.xoBhcnuL)
لتحدید عرض حقیبة الظھر  عرض الظھرقیاس   .ز 
المدرسیة من أعلي بما یتناسب مع عرض ظھر الطفل 
 .من الخلف
لتحدید عرض حقیبة  عرض الوسط من الخلفقیاس   .ح 
الظھر المدرسیة من المنتصف بما یتناسب مع عرض 
 .سط الطفلو
لتحدید عرض حقیبة  عرض الأرداف من الخلفقیاس   .ط 
الظھر المدرسیة من أسفل بما یتناسب مع عرض أرداف 
 .الطفل فلا تكون الحقیبة كبیرة علي ظھرالطفل
لتحدید طول شریط حزام الصدر  محیط الصدرقیاس   .ي 
ولضبطھ علي قیاس الدوران فلا یقل عن القیاس فیسبب 
صعوبة في التنفس، وألا ضغط علي القفص الصدري و
یكون زائد فلا یكون ُمحكم علي الصدر مما لایؤدي 
الغرض المخصص لھ من توزیع حمل حقیبة الظھر 
 .المدرسیة علي جذع جسم الطفل
لتحدید طول شریط حزام الوسط  محیط الوسط قیاس  .ك 
ولضبطھ علي قیاس الدوران فلا یقل عن القیاس فیسبب 
وألا یكون زائد فلا  ضغط علي البطن وصعوبة الحركة،
 .یكون محكم علي الوسط
لتحدید طول شریط حزام الأرداف  محیط الأرداف قیاس  .ل 
ولضبطھ علي قیاس الدوران فلا یقل عن القیاس فیسبب 
ضغط علي عظام الحوض وصعوبة الحركة والمشي، 
وألا یكون زائد فلا یكون محكم علي الأرداف مما 
حیث توزیع حمل لایؤدي الوظیفة التي ُصمم من أجلھا 
  .حقیبة الظھر المدرسیة علي جذع جسم الطفل
بند وقد  31واستخلصت الدارسة بنود أخذ القیاسات إلي       
الوزن )قامت بشرح طریقة أخذ كل قیاس منھم مثل قیاسات 
  (.والأطوال والعروض والمحیطات لأجسام الأطفال 
  :إجراءات الدراسة المیدانیة 
م الأطفال لتسجیل البیانات استمارة القیاسات لأجسا 
  :لعینة الدراسة 
قامت الدارسة بجمع البیانات الخاصة بقیاسات أجسام الأطفال 
في المرحلة الإبتدائیة فیا لصفین الخامس والسادس الإبتدائـي 
وذلك من خلال الزیارات المیدانیة ( سنة  21 – 01) من سن 
مدرسة ) ارس ھم  للمدارس الإبتدائیة التي تمثلت في ثلاث مد
 –مدرسة البلیدة للتعلیم الأساسي  –العیاط الإبتدائیة القدیمة 
بمنطقة العیاط التابعة لمحافظة ( مدرسة صلاح سالم الإبتدائیة 
الجیزة بجمھوریة مصر العربیة، وذلك بعد الحصول علي 
الموافقة من وزارة التربیة والتعلیم ومدیریة التعلیم بالجیزة 
من الإدارة التعلیمیة بالعیاط للدخول إلي وأخذ التصریح 
المدارس الُمشار إلیھا سابقا ً لأخذ قیاسات الأطفال محل 
الدراسة، ومن ثم قامت الدارسة بتحلیلھا إحصائیا ً بھدف 
التوصل إلي قیاسات حقیبة الظھر المدرسیة وفقا ً لقیاسات 
  .أجسام الأطفال
  :عینة الدراسة :أولا ً
 051حیث ق ُسمت إلي ( مفردة  003) ث من تكونت عینة البح
أنثي كما  57ذكر و  57طفل وطفلة من كل صف دراسي بأخذ 
بھدف الوصول إلي متوسطات قیاسات أجسام ( 1)في جدول 
  .الأطفال محل العینة للإستعانة بھا في الدراسة التطبیقیة
  م الأطفالتوزیع مفردات عینة الدراسة المیدانیة لجمع القیاسات لأجسا (1)جدول 
  المجموع  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الدراسي
   سنة 21  سنة 11  السن
  57  57  ذكر  الجنس
  57  57  أنثي
  003  051  051  (ن ) عدد العینة 
عینة ) إعداد استمارة القیاسات لأجسام الأطفال : ثانیا ً 
  ( الدراسة 
  :وصف الاستمارة  
قیاس بھدف رفع قیاسـات قامت الدارسة بإعداد استمارة ال
أجسـام الأطفـال محل الدراسة وقد اشتملت الاستمارة علي 
  :خمسة محاور كالتالي 
) بیانات الطالب واشتملت علي الجنس   :المحور الأول  
 .الصف الدراسي –السن  –( أنثي / ذكر 
 .قیاس الوزن للطالب :المحور الثاني  
ى قیاس الطول قیاس الأطوال واشتملت عل :المحور الثالث  
الطول حتي مستوى الصدر  –طول الكتف  –الكلي للقامة 
الطول حتي مستوي الأرداف  -طول الظھر  -من الخلف 
طول الخط المائل بین منتصف خط الكتف  - من الخلف 
 .الأیمن إلي منتصف خط الجانب الأیسر
قیاس عروض جسم الطفل واشتملت على  :المحور الرابع  
عرض  –رض الوسط من الخلف ع –قیاس عرض الظھر 
  .الأرداف من الخلف
قیاس محیطات جسم الطفل واشتملت  :المحورالخامس  
محیط  –محیط الوسط  –على قیاس محیط الصدر 
 .الأرداف
 :صدق الاستمارة  
للتحقق من صدق الاستبیان تم تحكیمھ من قبل مجموعة من 
لرأي في الأساتذة والأساتذة المساعدین والمدرسین لإبداء ا
سھولة  –الدقة في صیاغة العبارات ) محتواه ومدي توافر 
 –ملاءمة القیاسات لھدف الاستمارة  –ووضوح العبارات 
مناسبة عدد  –مناسبة عدد المحاور مع الھدف الُمعد من أجلھ 
تسلسل  –القیاسات داخل كل محور من محاور الاستبیان 
وقد أبدي  ،(القیاسات في كل محور من محاور الاستبیان 
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بعض المحكمین ملاحظات فیما یخص القیاسات وطریقة 
قیاسھا، وقدأخذت الدارسة بآرائھم، وكانت نسبة الاتفاق في 
وھي نسبة تدل علي % (  87) الاستبیان للأساتذة المحمكمین 
كما تم حساب ثباتھ باستخدام معامل ألفا . صدق الاستبیان
الاستبیان في وبذلك أصبح (.  1.16) كرونباخ حیث بلغ 
  .صورتھ النھائیة جاھز للتطبیق
تم تطبیق استمارة القیاس فى ثلاث   :المكان والمدة  
مدرسة  –مدرسة العیاط الإبتدائیة القدیمة ) مدارس ھم 
( مدرسة صلاح سالم الإبتدائیة  –البلیدة للتعلیم الأساسي 
في منطقة العیاط بمحافظة الجیزة في جمھوریة  مصر 
  .ل مدة استغرقت شھر تقریبا ً العربیة، خلا
  :المعالجة الإحصائیة 
الدارسـة بتحلیل البیانات الناتجة من رفع القیاسـات  قامت      
إحصائیـا ً بھدف التوصـل إلي قیاسـات حقیبة الظھر المدرسیة 
( lecxE) وفقا ً لقیاسات أجسام الأطفال وذلك باستخدام برنامج 
والتوصل للمعاییر ( SSPS)ثم إدخالھ للبرنامج الإحصائي 
  (.معامل ارتباط بیرسون والمتوسط الحسابي ) الإحصائیة 
المشاكل والصعوبات التي واجھت الدارسة أثناء تطبیق 
  :الدراسة المیدانیة 
واجھت الدارسة الكثیر من المشاكل والصعوبات في       
الحصول علي الموافقة من وزارة التربیة والتعلیم ومدیریة 
تعلیم بالجیزة وأخذ التصریح الرسمي لدخول التربیة وال
المدارس من قبل الإدارة التعلیمیة بالعیاط وتحدید أسماء 
المدارس الُمصرح بالدخول إلیھا لما تأخذه الأوراق من أعمال 
روتینیة وتأخیر في الوقت بالإضافة إلي الحصول علي موافقة 
ارة وتصریح من الإدارة العامة للتعبئة والإحصاء بأن استم
القیاس المطلوب تطبیقھا لا تتبع أي نشاط سیاسي أو دیني 
داخل المدرسة ولا تتعلق بسیر العملیة التعلیمیة إنما قیاس 
واستغرقت تلك الإجراءات حوالي . لأجسام الأطفال فقط
. شھرین لحین الحصول علي التصریح وتطبیق استمارة القیاس
داخل المدارس  بالإضافة إلي المشاكل التي واجھتھا الدارسة
الأخصائي الاجتماعي ) بعدم توفیر المدارس أحد من مدرسیھا 
لمتابعة تنظیم الطلاب بأعداد منتظمة وحضورھم لأخذ ( 
القیاسات، فقد كانت الدارسة بمفردھا حیث قامت بتنظیم 
الطلاب وضبط الملابس بحیث تكون خفیفة ومطابقة لشروط 
لصحیحة لأخذ القیاس وخلع الأحذیة، مع ضبط الوقفة ا
القیاسات الجسمیة لكل طالب علي حدا للحصول علي نتائج 
دقیقة وواضحة للقیاسات، مما أدي إلي طول فترة القیاس وعدم 
القدرة علي تحصیل العدد المستھدف من الطلاب خلال الیوم 
  .الدراسي الواحد
  :نتائج الدراسة المیدانیة 
  نتائج المرحلة الأولي: أولا ً
م الدارسة بالإنتھاء من أخذ القیاسات للأطفال قامت بعد قیا      
لإجراء التحلیل (   SSPS)بإدخال البیانات إلي برنامج 
الإحصائي للتأكد من فروض الدراسة باستخدام المعاییر 
معامل ارتباط بیرسون لإیجاد العلاقات ) الإحصائیة 
للتحقق من فروض البحث (  الارتباطیة بین القیاسات وبعضھا 
  :النحو التالي  علي
  :وینص علي  : الفرض الأول 
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطول الكلیة " 
  ".لأجسام الأطفال وأوزانھم 
للتحقق من صحة الفرض السابق تم إعداد مصفوفة       
الطول والوزن لأجسام الأطفال في الارتباطات بین قیاسات 
والسادس الإبتدائي من  المرحلة الإبتدائیة من الصف الخامس
مع التفرقة بین نوع الجنس من الذكور ( سنة  21: 01) سن 
  (.2) كما في جدول. والإناث
  
  مصفوفة الارتباطات توضح العلاقة بین قیاسات الأطوال الكلیة والأوزان الخاصة  (2)جدول 
  (الذكور والإناث)بأجسام أطفال عینة الدراسة 
  وزن الطفل  الطول الكلي  اسم القیاس  الجنس
  **526.0   الطول الكلي  ذكـــــــــــــــــور
    **526.0  وزن الطفل
  **427.0    الطول الكلي إنـــــــــــــــــــاث
    **427.0  وزن الطفل
  .50.0تعني وجود معامل الارتباط دال عند * 
  .10.0تعني وجود معامل الارتباط دال عند ** 
  .علاقة عكسیة، الإشارة الموجبة تعني أن العلاقة طردیةالإشارة السالبة تعني أن ال  -
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلي والوزن لأطفال الصف  10.0
  .الخامس والسادس الإبتدائي الذكور
وجود علاقة ارتباطیة قویة دالة إحصائیا ً عند مستوي       
بین قیاسات الطول الكلي والوزن لأطفال الصف  10.0دلالة 
  .الخامس والسادس الإبتدائي الإناث
مما یؤكد علي أن جسم الطفل یتأثر من حیث وزنھ وطولھ       
فكلما زاد الوزن زاد الطول بناءا ً علي مراحل نموه المختلفة 
التي (  7002 –سامي محمد ملحم ) وھذا ما یتفق مع دراسة 
قة بین  طول ووزن الطفل، فكلما زاد عمر الطفل توضح العلا
یزداد نمو جسمھ وبالتبعیة لتلك التغیرات التي تطرأ علي جسمھ 
یكون لھا الأثر الكبیر علي طولھ ووزنھ بالزیادة، وفي تلك 
المرحلة یبدأ الجسم یتسم بالرشاقة نتیجة لزیادة الطول وتوزیع 
  .زیادة الوزن علي أجزاء الجسم المختلفة
خلیل میخائیل معوض ) كما تتفق نتائج الفرض مع دراسة       
بأن معدل نمو جسم الطفل في ھذه المرحلة یساھم (  3002 –
بصورة كبیرة في تغـیر نسـب جسـم الطفـل ویوضح العـلاقة 
بین  طول ووزن الطفل وتأثیرھا علي تناسب أجزاء جسـم 
  .الطفـل، فكلما زاد وزن الطفل زاد طولھ
  :وینص علي  : ثاني الفرض ال
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطوال الكلیة " 
  ".لأجسام الأطفال وقیاسات عروض أجسامھم 
وللتحقق من صحة الفرض السابق تم إعداد مصفوفة       
  :یوضح ذلك  ( 3)وجدول . الارتباطات
  كلیة وقیاسات العروض الخاصةمصفوفة الارتباطات توضح العلاقة بین قیاسات الأطوال ال (3)جدول 
  (الذكور والإناث ) بأجسام أطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي 
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  **873.0  **565.0  **934.0   الطول الكلي  
  **505.0  **756.0    **934.0  عرض الظھر
  **686.0    **756.0  **565.0  عرض الوسط من الخلف
عرض الأرداف من 
  الخلف
    **686.0  **505.0  **873.0
ث
إنــــــــــــا
  **706.0  **375.0  **185.0    الطول الكلي 
  **318.0  **958.0    **185.0  عرض الظھر
  **357.0    **958.0  **375.0  عرض الوسط من الخلف
عرض الأرداف من 
  لفالخ
    **357.0  **318.0  **706.0
  (  :3)ویتضح من جدول 
 :بالنسبة للعلاقة بین الطول الكلي وعرض الظھر   - أ
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلـي وعـرض الظھر لأطفـال  10.0
  .الصف الخامس والسادس الإبتدائي الذكور والإناث
نسبة للعلاقة بین الطول الكلي وعرض الوسط بال  - ب
  :من الخلف 
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلي وعرض الوسط من الخلف  10.0
  .لأطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي الذكور والإناث
داف بالنسبة للعلاقة بین الطول الكلي وعرض الأر  -  ج
  :من الخلف 
وجود علاقة ارتباطیة ضعیفة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلي وعرض الأرداف من الخلف  10.0
  .لأطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي الذكور
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
الكلي وعرض الأرداف من الخلف  بین قیاسات الطول 10.0
  .لأطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي الإناث
علي أن (  8002 –علیھ عابدین  )وھذا ما یتفق مع دراسة 
ھناك علاقة بین قیاسات الطول الكلي وقیاسات العروض 
المختلفة للجسم فكلما زاد الطول الكلي لجسم الطفل تزداد 
الجسم مثل عرض الظھر وعرض العروض المختلفة لجذع 
  .الوسط من الخلف وعرض الأرداف من الخلف
ومن خلال الدراسة المیدانیة وبعد استبعاد القیاسات الشاذة 
وجدت الدارسة أن ھناك علاقة ارتباطیة بین قیاس الطول 
الكلي لجسم الطفل وقیاسات عروضھ المختلفة، حیث كلما زاد 
الجسم تزداد معھ عروض  طول القامة وبالأخص طول جذع
الظھر والوسط والأرداف من الخلف نتیجة لنمو أجزاء الجسم 
وتشكل القفص الصدري فتزداد عروض الجسم بالتبعیة بما 
  .یحقق التناسب والتناسق بین أجزاءه
  :وینص علي  : الفرض الثالث 
توجد علاقة دالة إحصائیا ً بین قیاسات الأطوال الكلیة " 
  ".قیاسات محیطات أجسامھم لأجسام الأطفال و
وللتحقق من صحة الفرض السابق تم إعداد مصفوفة       
  :یوضح ذلك  ( 4)وجدول . الارتباطات
  مصفوفة الارتباطات توضح العلاقة بین قیاسات الأطوال الكلیة وقیاسات المحیطات الخاصة (4)جدول 
  (اث الذكور والإن) بأجسام أطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي 




  **325.0  **164.0  **204.0    الطول الكلي
  **448.0  **048.0    **204.0  محیط الصدر
  **778.0    **048.0  **164.0  محیط الوسط
    **778.0  **448.0  **325.0  محیط الأرداف
إنـــــــــــــا
  **456.0  **455.0  **456.0    الطول الكلي ث
  **288.0  **678.0    **456.0  محیط الصدر
  **209.0    **678.0  **455.0  محیط الوسط
    **209.0  **288.0  **456.0  محیط الأرداف
  (  :4)ویتضح من الجدول 
  :بالنسبة للعلاقة بین الطول الكلي ومحیط الصدر   - أ
دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة  وجود علاقة ارتباطیة ضعیفة
بین قیاسات الطول الكلـي ومحیـط الصـدر لأطفـال  10.0
  .الصف الخامس والسادس الإبتدائي الذكور
وكذلك وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند 
بین قیاسات الطول الكلـي ومحیـط الصـدر  10.0مستوي دلالة 
  .ادس الإبتدائي الإناثلأطفـال الصف الخامس والس
  
 :بالنسبة للعلاقة بین الطول الكلي ومحیط الوسط   - ب
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلي ومحیط الوسط لأطفال الصف  10.0
  .الخامس والسادس الإبتدائي الذكور والإناث
 :ي ومحیط الأرداف بالنسبة للعلاقة بین الطول الكل  -  ج
وجود علاقة ارتباطیة متوسطة دالة إحصائیا ً عند مستوي دلالة 
بین قیاسات الطول الكلي ومحیط الأرداف لأطفال  10.0
  .الصف الخامس والسادس الإبتدائي الذكور والإناث
(  9002 –وفاء حسن شافعي ) وھذا ما یتفق مع دراسة       
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ات الطول الكلي وقیاسات التي توضح العلاقة بین قیاس
المحیطات المختلفة للجسم، فكلما زاد الطول الكلي لجسم الطفل 
تزداد المحیطات المختلفة لجذع الجسم مثل محیط الصدر 
  .ومحیط الوسط ومحیط الأرداف
ومن خلال الدراسة المیدانیة للدارسة وجدت أن ھناك علاقة 
فل وقیاسات ارتباطیة بین قیاس الطول الكلي لجسم الط
محیطاتھ المختلفة، حیث كلما زاد الطول الكلي للجسم یزداد 
معھ محیط الصدر والوسط والأرداف، ویؤثر علي تلك الزیادة 
بدء ظھور العوامل الثانویة الجنسیة للنمو في الذكور والإناث، 
  .وبالأخص في قیاس محیطي الصدر والأرداف
  :وینص علي  : الفرض الرابع 
وق دالـة إحصائیـا ًبیـن وقیـاسـات أجسـام أطفـال تـوجـد فـر" 
سنـة لكـل من  21 – 01مرحلـة التعلیـم الأسـاسـي مـن سـن 
  ".الـذكـور والإنـاث 
وللتحقق من صحة الفرض السابق تم معالجة بیانات قیاسات 
 21 – 01أجسـام أطفـال مرحلـة التعلیـم الأسـاسـي مـن سـن 
. "tset-T "  " ت " ث باستخدام اختبارسنـة الذكور والإنا
  :یوضح ذلك ( 5)وجدول 
  دلالة الفروق بین قیاسات أجسام الذكور والإناث في الصفین الخامس والسادس الإبتدائي (5)جدول 
  





  "ت " اختبار 
-P  T  .giS  F  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور
 eulaV
  030. 181.2- 120. 743.5 141.9 166.7 1.83  9.53  ن الطفلوز
 791. 392.1- 499. 000.0  371.7 539.6 9.241 8.141  الطول الكلي
 000. 392.1- 499. 000.0  046.0 251.1 4.9 9.9  طول الكتف
الطول حتي مستوى 
 390.1 5.21 8.11  الصدر من الخلف
 000. 875.4- 210. 063.6  463.1
 600. 687.2 920. 508.4  465.3 613.2 2.63 2.73  طول الظھر
الطول حتي مستوى 
 747.2 2.74 4.74  الأرداف من الخلف
 655. 985.0 320. 432.5  084.3
طول الخط المائل بین 
منتصف خط الكتف 
الأیمن إلي منتصف خط 
  الجانب الأیسر
 000. 572.01 186. 961.0 049.3 127.3 9.54 4.05
 000. 144.7 540. 830.4  440.2 369.2 8.92 0.23  عرض الظھر
  عرض الوسط من الخلف
 762.2 4.72 2.92
 000. 418.7 830. 323.4  519.1
عرض الأرداف من 
 499.3 8.03 5.23  الخلف
 000. 004.4 710. 287.5  764.2
 820. 502.2- 010. 077.6 548.7 777.6 3.27 4.07  محیط الصدر
 421. 245.1 001. 627.2  149.7 171.7 5.76 8.86  محیط الوسط
 861. 283.1- 530. 305.4  852.8 361.7 5.77 3.67  محیط الأرداف
ذات دلالة " ت " یتضح من الجدول السابق أن قیم اختبار 
مما یشیر إلي (  10.0و  50.0) إحصائیة عند مستوي دلالة 
وجود فروق بین قیاسات الإناث والذكور في الصفین الخامس 
بتدائي في قیاسات كلا من الوزن، طول الكتف والسادس الإ
الطول حتي مستوى الصدر من الخلف، طول الظھر، طول 
الخط المائل بین منتصف خط الكتف الأیمن إلي منتصف خط 
الجانب الأیسر، عرض الظھر، عرض الوسط من الخلف، 
  .عرض الأرداف من الخلف، محیط الصدر
عدم وجود " ت " یم اختبار كما یتضح من الجدول السابق من ق
اختلافات معنویة ذات دلالة إحصائیة وبالتالي عدم وجود 
فروق بین قیاسات الإناث والذكور للصفین الخامس والسادس 
الإبتدائي في قیاسات كل من الطول الكلي، الطول حتي مستوي 
  .الأرداف من الخلف، محیط الوسط، محیط الأرداف
ماجدة عبد ) الي مع نتائج دراسة وتتفق نتائج البحث الح      
حیث أظھرت وجود فروق بین (  9991 –الجلیل عشماوي 
قیاسات الأطفال الإناث والذكور في الوزن، طول الظھر، 
محیط الصدر، محیط الوسط، محیط الأرداف، وعدم وجود 
  .فروق بین باقي القیاسات
طفیفة  لاحظت الدارسة من خلال الدراسة المیدانیة وجود فروق
غیر ملحوظة بین قیاسات أجسام الأطفال الذكـور والإنـاث في 
الطـول الكلـي، طـول الكتـف، طول ) قیاسـات الأطـوال 
الظھـر، طول الظھر، والطول حتي مستوي الأرداف من 
كما لاحظت وجـود فـروق ملحـوظة فـي قیاسـات ( الخلف 
محیط محیط الصدر، محیط الوسط و) الــوزن والمحیطـات 
نتیجة لنمو الجسم وبدء ظھور العوامل الجنسیة ( الأرداف 
  .وخاصة في الإناث
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  سنة 21 - 01الفروق بین أجسام الذكور والإناث في الصف الخامس والسادس الإبتدائي لعمر  (1)شكل 
یتضح من الشكل السابق وجود الفروق بین متوسطات قیاسات 
والسادس الإبتدائي لعمر الذكور والإناث في الصف الخامس 
سنوات حیث تتفوق قیاسات الإناث عن قیاسات  21 – 01
الوزن، الطول حتي مستوى )الذكور في قیاسات كل من 
  (.الصدر من الخلف، محیط الصدر، ومحیط الأرداف
بینما تتفوق قیاسات الذكور عن قیاسات الإناث في قیاسات       
لظھر، طول الخط طول الكتف، طول ا) الأطوال حیث قیاس 
المائل بین منتصف خط الكتف الأیمن إلي منتصف خط الجانب 
الأیسر، عرض الظھر، عرض الوسط من الخلف، عرض 
  (.الأرداف من الخلف، محیط الوسط
  
  نتائج المرحلة الثانیة: ثانیا ً
  :جدول قیاسات حقیبة الظھر المدرسیة 
وجود مما سبق وبعد التأكد من صحة فروض الدراسة و      
فروق بین قیاسات أجسام الأطفال الذكور والإناث في كل صف 
من صفوف التعلیم الأساسي، وأوضحت تلك الفروق وجود 
اختلافات طفیفة بین متوسطات قیاسات أجسام الأطفال الذكور 
والإناث، لذا یمكن إعداد قیاسات منفصلة خاصة بأجسام الذكور 
راسي، ولكن وقیاسات خاصة بأجسام الإناث في كل صف د
عند النظر إلي قیم تلك الفروق اتضح بأنھا مختلفة في الذكور 
عن الإناث بنسب طفیفة ولیست قیم كبیرة وبناءا ً علي ما سبق 
وجدت الدارسة إمكانیة دمج القیاسات معا ً في قیاس واحد 
للحقیبة المدرسیة للذكور والإناث في كل صف من صفوف 
  .التعلیم الأساسي
یوضح مقاس حقیبة الظھر المدرسیة وفقا  ً( 6)رقم والجدول 
لقیاسات أجسام أطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي مقاس 
  *(.81)رقم 
  (6)جدول 
  (سنة  21حتي  01)قیاسات حقیبة الظھر المدرسیة للصف الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
الصف الخامس   اسم الصف
  والسادس الإبتدائي
  رقم المقاس  
  اسم القیاس     
  *81
  سم 9:  8  (الكتافة ) عرض الید 
  سم 53  الطول حتي تركیب حزام الصدر
  سم 04  الطول حتي تركیب حزام الوسط
  سم 54  الطول الكلي للحقیبة
  الطول حتي تركیب حزام الأرداف
  سم 021  طول الشریط للید الكروس
  سم 23  عرض الحقیبة من أعلي
  سم 53:   23  الحقیبة من المنتصفعرض 
  سم 43  عرض الحقیبة من أسفل
  سم 55  طول حزام الصدر
  سم 55  طول حزام الوسط
  سم 06  طول حزام الأرداف
  سم 02:  71  (عرض الجانب ) الاتساع 
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  :الدراسة التطبیقیة 
  تحلیل التصمیم: أولا ً
ي حقیبة ظھر مدرسیة مصنوعة من خامات الجلد الصناع      
من اللون الكحلي الُمطعم بجلد ( الأسم التجاري الشتلة ) 
مطبوع من اللونین الأسود واللبني الغامق، وتتكون الحقیبة من 
جیب أمامي إحداھما متوسط الحجم (  2) أمام متصل بھ عدد 
یستخدم لوضع الأدوات، والآخر جیب سوستة لوضع 
بخطي  الكراسات، أما الخلف فمكون من قطعة واحدة مزخرفة
مثبت   حیاكة زخرفیة،  القاعدة، ویتكون الجانب من الجمدان
فوقھ جیب جانبي من نفس خامة الجلد صغیر الحجم مخصص 
لوضع قنینـة المیـاة والسلسـلة تكون علي ھیئة ثلاث قصـات 
كما تم (. الكتافات)تجمیعیة، والیـد الصغیـرة، والیـد الكبیـرة 
) القاعدة، الخلف، والید ) تقویة بعض أجزاء الحقیبة مثل 
من خامات الفوم الأبیض والبوري لدعم الظھر (( الكتافتین 
  .والكتفین وتخفیف من الحمل الواقع علیھم
    
  تصمیم حقیبة الظھر المدرسیة من الخلف( 2)صورة   تصمیم حقیبة الظھر المدرسیة من الأمام( 1)صورة 
  إعداد الدارســـة  إعداد الدارســـة
إعداد نموذج حقیبة الظھر المدرسیة بالطریقة الیدویة :  ثانیا ً 
  (الأسلوب التقلیدي ) 
قامت الدارسة ببناء نماذج حقیبة الظھر المدرسیة حیث لم       
یتم تناول ودراسة نماذج إنتاج حقیبة الظھر المدرسیة من قبل، 
فقامت بشرح تفصیلي مع التوضیح بالصور للخطوات المختلفة 
  (.4)ماذج حقیبة الظھر المدرسیة، ملحق لرسم وبناء ن
أنواع النماذج المستخدمة في بناء الحقائب المدرسیة 
  ( :nrettaP sgaB loohcS  fo sepyT)
تتعدد أنواع النماذج المستخدمة في إنتاج حقیبة الظھر       
المدرسیة في أربعة أنواع وھى من أكثر الأنواع استخداما  ً
  :وتشمل
  النموذج الأصلي -1
  النموذج الأساسي -2
  نموذج التفصیل -3
  نموذج العلام -4
  ( :  nrettaP retsaM ehT)النموذج الأصلي  -1
في صنـاعة الحقائـب المدرسیـة یتم إعداد النمـوذج       
الأصـلي أولا ً وبنـاءا ً علـي قیاسـاتھ یتم استخـراج بـاقي أجـزاء 
دیل النمـوذج، وذلك بوضع جمیع تفاصیل وخطوط المو
التصمیمیة حیث شكل القصات والجیوب والخیاطات، بدون 
  .سماحیات الحیاكة أو أي زیادات أو اعتبارات تشغیلیة
ویطلق علیھ اسم النموذج الكامل لأنھ یحتوي علي جمیع       
( الأمام والخلف والجانب) تفاصیل المودیل بدایة من أكبر جزء 
میة الصغیرة شكل الجیوب الأما) وصولاً لأصغر جزء فیھ 
والكبیرة و الجیوب الجانبیة مثل جیب الزمزمیة والقصات 
  .... (.المختلفة والخیاطات وغیرھم
لا یقتصر النموذج الأصلي للحقیبة المدرسیة علي وضع       
خطوط التصمیم لجزء الأمام فقط ولكن یشمـل كل جـزء یحتوي 
لیة، الخلف، السوفی) علـي تفاصیـل تصمیمـیة متعـددة مثـل 
، فیتم إعداد (السلسلة، الجمدان، الجیوب، الكتافات وغیرھا 
الأمام، ) نموذج أصلي لكل جزء یحتوي علي تفاصیل مثل 
  (.الخلف، الجانب، الید الكبیرة 
توضح النموذج الأصلي لجزء ( أ، ب، ج  -2) والأشكال 





    
النموذج الأصلي لجزء الأمام ( ب -2)شكل   لي للقاعدةالنموذج الأص( أ -2)شكل 
  وجزء الخلف
النموذج ( ج -2)شكل 
  الأصلي للجانب
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  ( :  nrettaP niaM ehT)النموذج الأساسي  -2
یأتي النموذج الأساسي كمرحلة متتابعة بعد عمل النموذج       
الأصلي ویعتبر ھو النموذج الأساسي لمقاسات حقیبة الظھر 
وفیھ یتم استخراج جمیع أجزاء المودیل المحددة في  المدرسیة،
النموذج الأصلي بنفس الخطوط الخارجیة للجزء حیث الخطوط 
المستقیمة والمنحنیات وبنفس عدد الأجزاء بدون إضافة أي 
  .سماحیات تشغیل وحیاكة للحدود الخارجیة للأجزاء
 )ویفضل في صناعة الحقائب المدرسیة إعداد الماكیت       
أوعمل شكل مجسم للحقیبة (  pu-kcom ro etteuqaM
طول وعرض ( ) D3 ) المدرسیة من حیث أبعادة الثلاثة 
وبذلك یتكون عرض تقدیمي للنموذج بنفس القیاسات ( واتساع 
والأبعاد التي تم إعدادھا فیا لنموذج الأساسي، بھدف معرفة 
مدي صحة ودقة تطابق أجزاؤه مع بعضھا البعض وأیضا  ً
وھذا یعطي إمكانیات الضبط والمراجعة . أوجھ القصورمعرفة 
وتعدیل الأجزاء إذا تطلب الأمر قبل البدء في عمل النماذج 
وقبل البدء في مراحل القص ( نموذج التفصیل )اللاحقة 
  .وخطوات التشغیل
  (  901 – 2102 – srednuaS euS & reffahcS enaJ)
ج الأساسیة، نماذج توضح النماذ(  22:   3) والأشكال من       






النموذج الأساسي ( 4)شكل   النموذج الأساسي للأمام( 3)شكل 
  ( 1) لسلسلة الجیب الأمامي 
النموذج ( 5)شكل 
الأساسي لجمدان 
  (1)الجیب الأمامي  
النموذج الأساسي للجیب الأمامي ( 6)شكل 
  2قصة  – 1 قصة(  2) 




النموذج الأساسي للید ( 8)شكل  النموذج الأساسي للخلف( 7)شكل 
 (الكتافة)الكبیرة 
  النموذج الأساسي لتشنیفة العصفورة( 9)شكل 
    
النموذج الأساسي لقصة ( 01)شكل 
  ( 1) السلسلة  
  للجیب الجانبيالنموذج الأساسي ( 21)شكل   النموذج الأساسي لجمدان الجانب( 11)شكل 
  (جیب زجاجة المیاة ) 
  
النموذج الأساسي لقصة ( 31)شكل 
  (2)السلسلة رقم 
  
  الشكل النھائي لقصة البندة( 41)شكل 
  
  (السلسلة ) نموذج البطانة لجزء الجانب ( 51)شكل 
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النموذج الأساسي لبطانة ( 61)شكل 
  ( 2) جیب الأمام 
  
  (2)نة جیب السوستة الداخلي بالجیب الأمامي رقم النموذج الأساسي لبطا( 71)شكل 
  
  النموذج الأساسي لبطانة جیب الحاجز الداخلي( 81)شكل 
  
  النموذج الأساسي لبطانة جیب الأقلام( 91)شكل 
  
  
النموذج الأساسي لتقویة ( 02)شكل 
  القاعدة
  
ساسي لتقویة الید النموذج الأ( 22)شكل   النموذج الأساسي لتقویة الخلف( 12)شكل   
 (الكتافات)الكبیرة 
  ( :  nrettaP gnittuC ehT)نموذج التفصیل  -3
ھو نموذج نھائي تتم علیھ عملیة التفصیل للخامات المختلفة       
وذلك بعد التأكد من صحة ودقة الأجزاء وعمل الماكیت لھا یتم 
عمل نموذج التفصیل وذلك بنقل النموذج الأساسي علي الورق 
مع إضافة ( الكرتون  –الدوبلكس  –الورق الكوشیھ ) قوي الم
سماحیات التشغیل اللازمة حول الحدود الخارجیة للنموذج 
  ویجب مراعاة الدقة في إضافة المقدار باستخدام الفرجار
ویُراعي أن یكون ُموحد بنفس ( البرجل العلام  ذو السنین ) 
  .القیمة وموازیا ً للخط الخارجي للنموذج
تختلـف سمـاحیات تشغـیل وحیاكـة حقیبة الظھر المدرسیة       
) من حیث حیاكات الثني والركوب وحیاكة التجمیع، فتكون من 
لحیاكات ( سم  1) للركوب، ( سم  1) للثني، ( مم  01:   5
وحیاكة السكینة . التجمیع الداخلیة والتنظیف بشریط السفیفة
  .النظیفة لا ت ُضاف لھا أیة زیادات
بعد الإنتھاء من عمل نموذج التفصیل یتم كتابة جمیع       
 –أسم الجزء  –نوع الحقیبة ( )الأرتكل ) بیانات المودیل علیھ 
نوع  –عدد القطع  –رقم المودیل أو الكود  –نوع النموذج 
  (.اتجاه الجزء  –عدد الغرز لكل سم  –نوع الحیاكة  –الخامة 
  :یتم إعداد نموذج التفصیل لكل من 
 niaM ehT)الخامة الأساسیة المستخدمة  نموذج (1
 ( :nrettaP laeritaM gnittuC
یعبر عن الأجزاء الخارجیة للحقیبة، وتستخرج نماذج       
الخامة الأساسیة المستخدمة من الجلود الصناعیة أو الأقمشة 
 –خلف  –أمام ) منفصلة لكل جزء من أجزاء الحقیبة علي حدا 
 –جمدان  –سلسلة  –ید  –وب جی –قصات تصمیمیة   –قاعدة 
  .من النموذج الأساسي للحقیبة...( عصفورة
( القط ) مع مراعاة نقل علامات الشقوق لخط النصف       
واتجاه النموذج وأماكن تركیب ( الراكورا ) وعلامات التقابل 
لسھولة تجمیع الحقیبة أثناء ( الجیوب والقصات ) الأجزاء 
( 53:   32) ا في الأشكال أرقام عملیات التشغیل والإنتاج، كم
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  نموذج تفصیل القاعدة( 32)شكل 
        
نموذج تفصیل ( 42)شكل 
  (1)سلسلة الجیب الأمامي  
نموذج تفصیل ( 52)شكل 
  (1)جمدان الجیب الأمامي 
نموذج تفصیل ( 62)شكل 
 (1)قصة ( 2)جیب أمامي 
نموذج تفصیل ( 72)شكل 
  (2)قصة ( 2)جیب أمامي 
  
  نموذج تفصیل قصة البندة( 82)كل ش
  
  نموذج تفصیل الخلف( 92)شكل 
  
نموذج تفصیل ( 03)شكل 
  (الكتافات ) الید الكبیرة 
  
  نموذج تفصیل الفیبیا( 13)شكل 
  





نموذج تفصیل الجیب ( 33)شكل 
  الجانبي
نموذج تفصیل قصة ( 43)شكل 
  (2) السلسلة رقم
نموذج تفصیل قصة ( 53)شكل 
  (1)السلسلة رقم 
 ( : nrettaP gnittuC gniniL ehT)نموذج البطانة  (2
یعبر عن الأجزاء الداخلیة للحقیبة، تكون بطانة حقیبة       
الظھر المدرسیة ملتصقة مع أجزاءھا ولا تزید عنھا حتي لا 
ي تسبب اتساع أو كشكشة من الداخل، ویأخذ نموذج البطانة ف
قیاس نماذج أجزاء المودیل مثل القصات  نفسبعض الأجزاء 
المختلفة للجیوب والسلاسل والجمدانات والقاعدة والغطاء 
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والبندة وغیرھم، ویأخذ البعض الآخر من الأجزاء نموذج 
بمقاس الجیوب والأمام والخلف والجانب والید  كاملاً البطانة 
ات مختلفة بغض النظر عن وجود قص( الكتافات ) الكبیرة 
  .ومتعددة علي الجزء
 النوع الأوللنموذج بطانة حقیبة الظھر المدرسیة نوعان       
ھو نموذج بطانة الأجزاء الأساسیة تلصق بصورة مباشرة علیھ  
فیكون نموذج بطانات الجیوب الداخلیة للحقیبة  النوع الثانيأما 
مثل نموذج جیب السوستة، جیب الشبك، جیب الأقـلام، جیوب 
الحواجز المختلفة وغیرھا من الجیوب التي تثبت علي البطانة 
  64:  63)الداخلیة للحقیبة المدرسیة كما في الأشكال أرقام من 
  (.
      
نموذج تفصیل بطانة ( 73)شكل   نموذج تفصیل بطانة الأمام( 63)شكل 
  الخلف
نموذج تفصیل بطانة ( 83)شكل 
  (2)جیب أمامي رقم 
  
  
ذج تفصیل بطانة نمو( 93)شكل 
  القاعدة
  نموذج تفصیل بطانة البندة( 04)شكل 
  
  (السلسلة ) نموذج تفصیل بطانة الجانب ( 14)شكل 
  
    
نموذج تفصیل بطانة ( 24)شكل 
  جیب جانبي
نموذج تفصیل بطانة ( 34)شكل 
  جمدان الجانب




بطانة جیب          نموذج تفصیل( 54)شكل 
  الحاجز للخلف
  نموذج تفصیل بطانة جیب الأقلام( 64)شكل                      
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  gnittuC tnemecrofnieR ehT)نموذج التقویة  (3
 ( : nrettaP
یُستعان بالنموذج الأساسي لاستخراجھ، ویختلف قیاس       
ذج نموذج التقویة عن باقي أجزاء النماذج حیث یقل عن النمو
الفـوم )الأساسي بناءا ً علي نوع خامة التقویة المستخدمة مثل 
:  2) وسمكھا یتراوح من ( والبـوري والكـرتون والإسفنج
  (.مم 51
نمـوذج تقـویة حقیبة الظھر المدرسیة من خـامة الفـوم       
والبـوري والكـرتون یكون أقـل من النموذج الأساسي بحوالي 
ذج تقـویة الحقیبة من خـامة الإسفنج ، أما نمـو(مم  02:  01)
وذلك ( مم  51:   01) یكون أقـل من النموذج الأساسي بحوالي 
حتي لا یسبب سمك خامة التقویة أیة مشاكل أثناء عملیات 
الحیاكة ثم حیاكة التنظیف الداخلي الذي یتم باستخدام شریط 
السفیفة لتجمیع الأجزاء فتكون الحیاكة علي مسافة التفصیل 
سھولة وسلاسة بدون وجود تخانات أو كشكشة كما في ب
  (. 94:   74) الأشكال أرقـام من 
  
  
  نموذج تفصیل تقویة الخلف( 74)شكل 
  
  (الكتافات)نموذج تفصیل تقویة الید الكبیرة ( 84)شكل 
  
  نموذج تفصیل تقویة القاعدة( 94)شكل 
  ( :  nrettaP gnikraM ehT)نموذج العلام  (4
تي كمرحلة أخیرة في إعداد وبناء النموذج ویكون بدون یأ      
أي سماحیات حیاكة أو زیادات لھ، ویطلق علیھ نموذج العلام 
الذي تتم علیھ عملیة أخذ العلام بعد عملیة التفصیل، كما تؤخذ 
بعض الخطوط الداخلیة مثل مكان تركیب السوستة وخط الجیب 
ود حیاكة لھ، وخط المنتصف الأمامي أو الخلفي في حال وج
) وكذلك علام السوستة والأكسسوار وأماكن تثبیت الجیوب     
  ( 941 – 9002 –سحر حربي 
وقد یأخذ نموذج علام حقیبة الظھر المدرسیة نفس مقاس       
النموذج الأساسي للجزء في الحدود الخارجیـة لھ مع وضع 
، عـلام التفاصـیل الداخلـیة لھ مثل عـلام القصـات، السـوست
، مكـان تركیـب العلامـة (الفیبیا والعصفورة ) التشنیفـات 
وغیرھم حسب تصمیم الحقیبة، أو قد یكون (  ) ogoLالتجاریـة
جزء صغیر حیث یأخذ نفس الحدود الخارجیة ومقاس الجزء 
الذي سوف یقوم بعمل العلام علیھ مثل علام العلامة التجاریة 
علي الجزء ( طول والعرض ال) یأخذ فقـط مقـدار بُعـد اللـوجـو 
  .مع فتح شباك علام لنقلھ بسھولة ودقة
كما یُحدد نموذج علام حقیبة الظھر المدرسیة بناءا ً علي       
المرحلة التي یتم فیھا أخذ العلام، سواء كان بعد مرحلة 
التفصیل أو بعد مراحل التجمیع والحیاكة للقصات والجیوب 
المرغوب نقل علامھ أو فیكون لھ نموذج منفصل بشكل الجزء 
یكون نموذج كامل بنفس قیاس نموذج التفصیل أو النموذج 





نموذج علام جیب ( 05)شكل 
قصة ( 1)السوستة بالجیب الأمامي 
  (2)رقم 
نموذج علام تثبیت ( 15)شكل 
  اللوجو
وستة نموذج علام جیب الس( 25)شكل 
  (2)الداخلیة بالجیب الأمامي رقم 
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  نموذج علام حلیة الوجة المثبتة علي قصة البندة( 35)شكل 
    
نموذج علام الید الصغیرة والفیبیا وحیاكة الفارماتوره ( 45) شكل 
  علي الكتافات
نموذج علام جیب الأقلام علي ( 55)شكل 
  البطانة الداخلیة للجیب
   
  نموذج علام الخلف( 75)شكل                     موذج علام بطانة حاجز الخلفن( 65)شكل        
  :القیاسات المطلوبة لإعداد نموذج حقیبة الظھر المدرسیة   :المقاسات 
 
  (7)جدول 
  قیاسات أجزاء نموذج حقیبة الظھر المدرسیة
  (بالسم ) قیاسھ   اسم الجزء
  سم 03  الطول  القاعدة
  سم 51  العرض
  
  مامعرض الأ
  سم 23  من أعلي
  سم 43:   23  من المنتصف
  سم 43  من أسفل




  سم 21  عرض السلسلة من المنتصف
  سم 41  عرض السلسلة من أسفل
  سم 61  طول الجمدان
  سم 41  عرض الجمدان
  سم 01  طول الفیبیا  التشنیفة
  سم 6  (ع ×ط) العصفورة 
  سم 81  طول الید الصغیرة
  
  الید الكبیرة
  سم 34  الطول
  سم 8  العرض من أعلي
  سم 4  العرض من أسفل
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 : noissucsiD dna stluseR نتائج البحث ومناقشتها 
  :الإجابة علي تساؤلات البحث 
ما قیاسات أجسام الأطفال في : " التساؤل الأول وینص علي 
سنة  21حتي  01الصف الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
  "لمرتبطة بتصمیم حقیبة الظھر المدرسیة ؟ ا
أمكن الإجابة علي ھذا التساؤل من خلال الإطار المیداني حیث       
اشتملت قیاسات أجسام الأطفال علي قیاس الوزن وقیاسات الأطوال 
الطول الكلي للقامة، طول الكتف ، الطول حتي مستوى الصدر ) 
لأرداف من الخلف من الخلف، طول الظھر، الطول حتي مستوي ا
عـرض الظـھر، عـرض الوسـط من ) ، وقیاسات العروض (
) ، وقیاسات المحیطات (الخلـف، عـرض الأرداف من الخلـف 
وقد تم توضیح ( محیط الصدر، محیط الوسط، محیط الأرداف 
الأجھزة المستخدمة في رفع القیاسات الجسمیة بالإضافة إلي الطرق 
  .العلمیة الصحیحة لرفعھا
ما العلاقة الارتباطیة بین : " تساؤل الثاني وینص علي ال
القیاسات الطولیة والعرضیة والمحیطیة لأجسام الأطفال في الصف 
  "سنة؟  21حتي  01الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
أمكن الإجابة علي ھذا التساؤل من خلال نتائج الدراسة       
بحساب معامل الارتباط  المیدانیة لرفع قیاسات أجسام الأطفال وذلك
بین القیاسات وبعضھا مما أثبت صحة فروض البحث ( بیرسون ) 
بوجود علاقات ارتباطیة بین قیاسات الوزن والأطوال والقیاسات 
عینة ) الجسمیة الأخري كالأطوال والعروض لأجسام الأطفال 
  (.الدراسة 
ما إمكانیة التوصل إلي جدول : " التساؤل الثالث وینص علي 
قیاسات حقیبة الظھر المدرسیة وفقا ً لقیاس أجسام الأطفال في ل
  "سنة؟  21حتي  01الصف الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
أمكن الإجابة علي ھذا التساؤل من خلال نتائج الدراسة       
المیدانیة وذلك بحساب قیم المتوسطات لقیاسات أجسام الأطفال ومن 
ات حقیبة الظھر المدرسیة بما یتناسب خلالھا تم استنتاج جدول لقیاس
  .مع تلك المتوسطات
ما إمكانیة إعداد نموذج حقیبة : " التساؤل الرابع وینص علي 
ظھر مدرسیة بناءا ً علي جدول قیاسات أجسام الأطفال في الصف 
  "سنة؟  21حتي  01الخامس والسادس الإبتدائي من سن 
نتائج الدراسة  أمكن الإجابة علي ھذا التساؤل من خلال      
المیدانیة وذلك بإعداد نموذج لحقیبة الظھر المدرسیة بناءا ً علي 
جدول قیاسات أجسام الأطفال مع تناول الأسس العلمیة الصحیحة 
في إعداد النموذج وذلك بإعداد النموذج الأصلي النموذج الأساسي 
للأجزاء، نموذج البطانة، نموذج التفصیل، نموذج التقویة، ونموذج 
 .علامال
 : snoitadnemmoceRالتوصيات 
  :توصي الدارسة بما یلي 
الاھتمام بدراسة أرجنومیة تصمیم الحقائب المدرسیة بما  -1
 .یتناسب مع أجسام الأطفال
توعیة الطلاب وأولیاء أمورھم باختیار الحقائب المدرسیة بما  -2
یتناسب مع قیاسات أجسامھم والتوعیة عن الطرق السلیمة في 
 .بما لا یسبب أضرار علي الجسمحمل الحقیبة 
إجراء المزید من الدراسات حول أضرار حقیبة الظھر  -3
المدرسیة خصوصا ً في الصفوف الأولي من مرحلة التعلیم 
 .الأساسي
محاولة تطبیق نتائج البحث داخل مصانع الحقائب المدرسیة فى  -4
مصر بما یتیح تبادل الخبرات العلمیة الصحیحة للنھوض 
  .یةبالصناعات المصر
 : secnerefeRلمراجع ا
  :المراجع العربیة 
سیكولوجیة النمو من الطفولة " ، خلیل میخائیل معوض .1
  .3002، دار الفكر الجامعي، "للمراھقة 
تأثیر برنامج مقترح علي بعض : " ، دلال صلاح عبد النعیم .2
الانحرافات القوامیة الناتجة عن حمل الحقیبة المدرسیة 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة "ائیة لتلمیذات المرحلة الإبتد
  .6002كلیة التربیة الریاضیة، 
الأسس النفسیة للنمو في الطفولة : " ، سامي محمد ملحم .3
  .7002، 1، دار الفكر، ط"المبكرة 
تكنولوجیا التصمیم وإعداد النماذج : " ، سحر حربي محمد .4
في مجال المصنوعات الجلدیة وأثرھا علي جودة المنتج 
غیر منشورة، كلیة الاقتصاد  رسالة دكتوراه ،"النھائي 
  .9002المنزلي، جامعة حلوان، 
المواصفات الفنیة لتشغیل خط : " ، -------------------  .5
إنتاج حقیبة الید النسائیة وتطبیقھا في قسم الصناعات الجلدیة 
  .8102، بحث منشور في مجلة التصمیم الدولیة، "
تكنولوجیا : " ، موسام محمد إبراھی -سحر حربي محمد  .6
تصنیع الحقائب المدرسیة، بحث منشور في مجلة الاقتصاد 
  . 4102المنزلي، جامعة حلوان،
القیاسات الأنثروبومتریة للقدم البشریة : " ، سناء محمد فتحي .7
، بحث منشور في مجلة "وعلاقتھا بتصمیم الأحذیة النسائیة 
  .3102التصمیم الدولیة، 
ت الأنثروبومتریة والمتغیرات بعض القیاسا: " ، علي جواد .8
، مجلة علــوم "البایومیكانیكیة وعلاقتھا بأداء مھارات القفز
  .3102التربیة الریاضیة، العدد الثالث، المجلد السادس،       
، دار 1، ط"سیكولوجیة ملابس الأطفال : " ، علیة عابدین .9
  .8002المسیرة للنشر والتوزیع، 
ر التصمیم للصناعات معایی: " ، لمیاء حسن السنھوري .01
الجلدیة وأثرھا علي جودة المنتج في جمھوریة مصر 
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاقتصاد "العربیة
  .6102المنزلي، جامعة حلوان، 
تقویم الجداول القیاسیة : " ، ماجدة عبد الجلیل عشماوي .11
لقیاسات جسم الطفل المستخدمة فى صناعة الملابس فى 
 –، رسالة دكتوراه غیر منشورة "21 – 6ة المرحلة السنی
  .5991جامعة حلوان،  –كلیة الاقتصاد المنزلى 
القیاس والتقویم في التربیة البدنیة : " ، محمد صبحي حسانین .21
  .0002، دار الفكر العربي، القاھرة ، 4، ط "والریاضیة 
أثر اختلافات أبعاد جسم الفتیات علي : " ، نجلاء عبد المجید .31
، رسالة دكتوراه غیر "ي صناعة الملابس والنسیج التصمیم ف
  .8002منشورة، كلیة الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، 
: ، نواف موسي شنطاوي ، و خلیفة مصطفي أبو عاشور .41
المدرسیة وعلاقتھا بصحة الطلبة ودور الإدارة الحقیبة 
، بحث منشور في "المدرسیة في إیجاد الحلول والبدائل 
للأبحاث التربویة، جامعة الإمارات العربیة  المجلة الدولیة
  .3102،  4المتحدة، العدد 
المواصفات : ، الھیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة .51
تصمیم الملابس الجاھزة ودراسة " القیاسیة المصریة 
(.  0002/  0743) م .ق.، م"مقاسات وأبعاد جسم الإنسان 
  .8002تحدیث 
المواصفات : ، مواصفات والجودةالھیئة المصریة العامة لل .61
أبعاد جسم الإنسان المصري الجزء " القیاسیة المصریة 
 7002/  3 – 9871) م، .ق.، م"الثالث أبعاد أجسام الأطفال 
  (. 
المواصفات : ، الھیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة .71
تعیین مقاسات الملابس تعاریف وطرق " القیاسیة المصریة 
  (. 5002/  8131) م، .ق.م ،"قیاس الجسم 
 21ملابس الأطفال من الولادة إلي : " ، وفاء حسن شافعي .81
  .9002، دار الزھراء، الریاض، 2، ط"سنة 
  :المراجع الأجنبیة 
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 ( 1) ملحق 
  أسماء السادة المتخصصین محكمي استمارة القیاسات 
  
  الوظیفة  الاسم  م
 جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسم الصناعات الجلدیة   ولید شعبان مصطفي/ د .أ  1
  جامعة حلوان –قتصاد المنزلي كلیة الا –أستاذ بقسم الملابس والنسیج   وسام إبراھیم محمد/ د .أ  2
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسم الملابس والنسیج   حازم عبد الفتاح/ د .أ  3
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسم الملابس والنسیج   أسامة محمد حسین أبو ھشیمة/ د .أ  4
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –بس والنسیج أستاذ بقسم الملا  لمیاء حسن علي/ د .أ  5
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسیج   كرامة ثابت حسن/ د .م.أ  6
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم الملابس والنسیج   مني عبد الرحمن/ د   7
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم الملابس والنسیج   سارة إبراھیم محمد/ د  8
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم الصناعات الجلدیة   سناء محمد فتحي/ د  9
  جامعة حلوان –كلیة الاقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم الصناعات الجلدیة   نجلاء صبحي محمد/ د  01
  
 
 ( 2) ملحق 
 استمارة تحكيم 
  
  السادة المتخصصین لقیاسات أبعاد جسم أطفال الصف الخامس والسادس الإبتدائي
  
  -------------------------------------------------------- / السید الأستاذ الدكتور 
  تحیة طیبة وبعد،،، 
بكلیة الاقتصاد " المصنوعات الجلدیة"تخصص  - منــة الله نبیـل عبـده علـي رفاعـي الُمعیدة بقسم الصناعات الجلدیة / تقوم الدارسة       
  جامعة حلوان بإعداد بحث لنیل درجة الماجستیر –المنزلي 
  بعنوان
  "اسيالأسس العلمیة لتصمیم وإنتاج حقیبة الظھر المدرسیة في مرحلة التعلیم الأس" 
وقد أعدت الدارسة استمارة قیاس أبعاد جسم الأطفال حیث تتطلب الدراسة جمع قیاسات لجسم الأطفال بمرحلة التعلیم الأساسي في       
  (.عاما ً  21–01)المرحلة الإبتدائیة والذین تتراوح أعمارھم بین 
  
  :ي والمرجو من سیادتكم التفضل بقراءة بنود الاستمارة وإبداء الرأي فیما یل
  
ملائم إلي   ملائم بنود التحكیم  م
  حد ما
  غیر ملائم
        الدقة في صیاغةعبارات الاستمارة   1
       سھولة ووضوح العبارات  2
        ملاءمة القیاسات لھدف الاستمارة   3
        عدد المحاور مع الھدف الُمعد من أجلھمناسبة   4
مناسبة عدد القیاسات داخل كل محور من محاور   5
  رة الاستما
      
        تسلسل القیاسات في كل محور من محاور الاستمارة   6
 
  ...ولكم مني جزیل الشكر والتقدیر                                                                                              
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 (طلاب الصف الخامس والسادس الإبتدائي( ) 21 – 01) ع من سن . م. أبعاد جسم الأطفال في ج استمارة قياس
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ :اسم المدرسة  
  
  عینة البحث  الطفل بیانات وقیاسات جسم
    بیانات الطفل الشخصیة
    (بنت –ولد ) جنس الطفل 
    السن 
    الصف الإبتدائي
    قیاسات جسم الطفل
    وزن الطفل
    الأطوال: أولا ً
    (htgneL latoT ) الطول الكلي  
    ( htgneL redluohS) طول الكتف  
    ) kcaB thgieH tsuB (الطول حتي مستوي الصدر من الخلف 
    ) thgieH kcaB (طول الظھر 
    () kcaB thgieH piH الطول حتي مستوي الأرداف من الخلف 
    طول الخط المائل بین منتصف خط الكتف الأیمن إلي منتصف خط الجانب الأیسر
    العروض: ثانیا ً
    (  htdiW tsuB)عرض الظھر 
    ( htdiW tsiaW )عرض الوسط  من الخلف 
    ( htdiW piH )الخلف عرض الأرداف من 
    المحیطات: ثالثا ً
    ( htriG tsuB)محیط الصدر 
    (  htriG tsiaW)محیط الوسط  
    (htriG piH )محیط الأرداف 
 
 
